











































































































離尺度（The Japanese language version of Social Distance Scale: SDSJ）と精神障害




























3)SD法（semantic differential method） 
































配布数は A 病院 426件、B病院 445件であった。回収数は A 病院 374件（回収率 87.8％）、
B病院 403件（回収率 90.6％）であった。全ての項目に回答が記載してある調査票を有効
回答とした。欠損の有った回答と除外した回答は計 139 件であった。「経験あり」群 292
件（有効回答率 78.1％）、「経験なし」群 346 件（有効回答率 85.9％）を分析対象とした。 
 
１．対象者の基本属性 
「経験あり」群の女性は 241名（82.5%）、男性は 51名（17.5%）、平均年齢は 31.6±9.9
歳、入職年数は 10.3±11.0年、精神科病棟勤務希望がある人数は 151 名（51.7%）であっ
























































































































































Brinn F.（2000）Patients with mental illness：general nurses' attitudes and 









































                       「経験あり」群       「経験なし」群 
                          ｎ＝292         ｎ＝346 
Mean±SD（％）           Mean±SD（％） 
性別    女性             241（82.5）               331（95.7） 
        男性             51（17.5）                 15（4.3） 
年齢                  31.6±9.9                29.4±6.7  
入職年数            10.3±11.0               7.5±7.3 
精神科勤務 
希望がある人数      151（51.7）         5（1.4） 
 
 






























SDSJ項目      「経験あり」群（%）    「経験なし」群（%）   有意確率 
ｎ＝292          ｎ＝346         p 
Q1.精神障害者で入院したことのある人とは付き合わないのが１番である 
 そう思わない         65 (22.3)          65 (18.8)   
 あまりそう思わない      131 (44.9)          156 (45.1)   
 ある程度そう思う       57 (19.5)          57 (16.5)   
 そう思う           39 (13.4)          68 (19.7)        0.134 
Q2.精神障害に罹ったことのある人々を避けるのは間違いである 
 そう思う               127 (43.5)          157 (45.4) 
 ある程度そう思う        91 (31.2)          128 (37.0)  
 あまりそう思わない       59 (20.2)          45 (13.0)   
 そう思わない           15 (5.1)          16 (4.6)         0.198 
Q3.精神障害に罹ったことのある人の近所で暮らすことになったらそれは私にとって苦になるだろう 
 そう思わない          59 (20.2)          50 (14.5)   
 あまりそう思わない       117 (40.1)           102 (29.5)  
 ある程度そう思う       84 (28.8)          108 (31.2)   
 そう思う               32 (11.0)          86 (24.9)       ＜0.001* 
Q4.私は精神障害に罹ったことのある人が運転するタクシーには乗りたくない 
 そう思わない             25 (8.6)          22 (6.4)     
 あまりそう思わない      61 (20.9)          31 (9.0)       
 ある程度そう思う       80 (27.4)          73 (21.1)   
 そう思う                126 (43.2)         220 (63.6)       ＜0.001* 
Q5.多くの人は、精神病院に入院することは人としての失敗のしるしだと感じている 
 そう思わない           54 (18.5)          78 (22.5)   
 あまりそう思わない      65 (22.3)          104 (30.1)   
 ある程度そう思う       101 (34.6)          72 (20.8)   
 そう思う               72 (24.7)          92 (26.6)           0.103 
Q6.精神障害に罹ったことのある教師は、学校で教えることを許可されるべきではない 
 そう思わない          37 (12.7)          25 (7.2)     
 あまりそう思わない       103 (35.3)         60 (17.3)     
 ある程度そう思う       78 (26.7)          74 (21.4)    
 そう思う                74 (25.3)           187 (54.0)        ＜0.001* 
Q7.私はベビーシッターを雇うとき、精神障害の女性であってもかまわない 
 そう思う               29 (9.9)            29 (8.4)       
 ある程度そう思う       35 (12.0)          14 (4.0)   
 あまりそう思わない      60 (20.5)            37 (10.7)   
 そう思わない           168 (57.5)           266 (76.9)         ＜0.001* 
Q8.もし、精神障害に罹ったことのある男性と自分の娘が結婚したいと言ったならば、                    
娘がどうであれ私は結婚に反対するであろう 
 そう思わない           4 (1.4)           17 (4.9)   
 あまりそう思わない      21 (7.2)           33 (9.5)   
 ある程度そう思う       59 (20.2)           43 (12.4)   
 そう思う              208 (71.2)          253 (73.1)        0.958 







SD尺度の項目     「経験あり」群     「経験なし」群     有意確率 
 ｎ＝292         ｎ＝346          p 
             Mean±SD       Mean±SD         
「大きい－小さい」    3.5±1.2       3.8±1.3       0.006 
「美しい－醜い」     4.2±0.8       4.3±1.1       0.048  
「近い－遠い」      3.9±1.1       4.4±1.2      ＜0.001 
「便利な－不便な」    4.5±1.0       4.8±1.2      ＜0.001 
「自由な－束縛された」  4.6±1.0       4.7±1.4       0.026 
「陽気な－陰気な」    4.5±0.9       4.8±1.4       0.001 
「熱い－冷たい」     4.4±1.0       4.5±1.3       0.033 
「正しい－間違った」   4.4±0.9       4.6±1.2       0.017 
「男性的－女性的」    4.0±0.9       4.4±1.1      ＜0.001 
*「活発的－不活発的」    4.2±1.0       4.1±1.3       0.049 
「はっきりした 
－ぼんやりとした」    4.5±0.9       4.7±1.2       0.002 
「有難い－迷惑な」    4.5±1.1       4.7±1.2       0.003 
*「激しい－穏やか」     4.1±1.0       3.9±1.2       0.033 
「若い－年取った」    3.8±0.8       4.1±1.1       0.001 
「気持ちの良い       
－気持ち悪い」      4.6±0.9       4.7±1.3       0.044 

























 図１「経験あり」群と「精神なし」群の SD法平均点の比較 
